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สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community 
: AEC) ในปพ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดยมีจุดมุงหมายคือการ
เปนตลาดและเปนฐานการผลิตรวมกัน มีการเคลื่อนยาย
สินคา บริการ การลงทุน รวมท้ังแรงงานฝมืออยางเสรี















คุณภาพของแรงงาน  กํ า ลั งคนอาชี วศึกษาเข า สู
ตลาดแรงงานนอย ส งผลใหประเทศขาดกํ าลังคน
ระดับกลางเพิ่มขึ้น สวนดานคุณภาพกําลังคนที่ผลิตได 
ขาดคุณลักษณะทั้งดานความรูและทักษะที่จําเปนตอการ
ทํ างาน  เช น ทักษะการสื่ อสารทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมท้ังขาดความรับผิดชอบ ความอดทน ความ
ขยัน และระเบียบวินัย เปนตน สวนในดานความรู และ
ทักษะวิชาชีพ ผู สําเร็จการศึกษาใหม ยังไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดตรงลักษณะงาน ไมมีประสบการณ สถาน
ประกอบการสวนใหญ ตองนําไปฝกอบรมอยางนอย  
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     การคาเสรี จากการเปดเสรีอาเซียน ไดสงผลกระทบใน
เชิงบวกตอการขยายตัวของภาคการผลิตและภาคแรงงาน 
ซึ่ งจะนําไปสูความตองการแรงงานมากขึ้น ในภาค 
อุตสาหกรรมตาง ๆ  เพ่ือรองรับการแขงขันของประเทศ 















     จากขอมูลสถานการณ  และปญหาดานกําลังคน












TVE (Technical and Vocational Education) ครั้งที่ 2 ใน
หัวขอการศึกษาและฝกอบรมตลอดชีวิต : สะพานสูโลก
อนาคต [6]  ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี เมื่อวันท่ี 




ประสิทธิผล  ผลจากการวิเคราะหประเด็นปญหา นําไปสู
ขอสรุปที่เปนขอเสนอแนะรวม 6 ขอดวยกัน สรุปสาระ 
สําคัญไดดังนี้ 
1. การจัดอาชีวะและเทคนิคศึกษา (TVE) ใหสอดคลอง



























ยิ่งขึ้น  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีการ
ทดสอบและรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ใหเปนที่ยอมรับของ
ทุกฝายที่เก่ียวของ  
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เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม มีความรู ความเขาใจในดานภาษา








อยางเพียงพอ และมีความหลากหลาย    




เปดโอกาสใหคน ทุกกลุม ทุกวัย ผูใชแรงงาน ผูดอยโอกาส 





เพ่ิมพูนทักษะ ประสบการณ เพ่ือพัฒนาอาชีพของบุคคล  
รวมท้ังการเปล่ียนอาชีพใหม  ใหกาวทันตอโลกของงาน
























ยูเนสโก (UNESCO) เปนผูประสานงาน เพ่ือใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน นําไปสูการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของแตละประเทศใหมั่นคงและยั่งยืน  









จากขอเสนอแนะทั้ง 6 ขอ ดังกลาวขางตนสมควร
อยางยิ่ง ท่ีทุกฝายที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคการศึกษา จะนํามากําหนดเปนวิสัยทัศน นโยบาย 
ยุทธศาสตร และแนวทางดําเนินงานสูการผลิตและพัฒนา
กําลังคนอาชีวศึกษาของประเทศ  ใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับสภาพการณ ดังกลาวตอไป    
จากวิ สัยทัศนการจัดอาชีวศึกษานานาชาติ  จะ
สอดคลองกับการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา ใหตรงกับ
ความตองการภาคอุตสาหกรรมของประเทศ  ไดอยางไร 
ซึ่งจะกลาวในหัวขอตอไป 
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อภิปรายกลุมเรื่อง “ ผลิตกําลังคนอยางไร ใหตรงกับความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรมในทศวรรษหนา” จาก
ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ตัวแทนสถาน




จาก 3 ประเด็น ไดดังนี้  











การศึกษาของ [3], [4], [5] ท่ีพบวาภาคอุตสาหกรรม มี
แนวโนมความตองการแรงงานในระดับอาชีวศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น ท้ังในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   
สวนในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี มีแนวโนม
ความตองการกําลังคนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในสายงาน
ผลิต รวมทั้งยังตองการวิศวกรภาคปฏิบัติ ในโรงงาน ท่ีมี





ทั กษะที่ จํ า เป นต อการทํ างาน  โดยสรุ ปตั วแทน
ภาคอุตสาหกรรม มีความคิดเห็นตรงกันวา คุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษาท้ังระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี 
ควรมี ทักษะการติดต อ ส่ือสาร   ท้ั งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ มีความรูทางดานคอมพิวเตอร  ความรู
ในการประยุกตใชตัวเลข / ทักษะการคํานวณ เปนตน และ
ในอนาคตตองการผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพทางดาน
ภาษาตางประเทศ ความรู และทักษะท่ีใชเทคโนโลยี
เขมขน อีกเปนจํานวนมาก เพ่ือรองรับธุรกิจใหม ๆ ใน
ภาคอุตสาหกรรม 
นอกจากนี้ ผูสําเร็จการศึกษา จะตองมีระเบียบวินัย มี
ความขยันขันแข็ง มีความซื่อสัตย สุจริต อดทนตองาน รัก
องคกร และทุมเทใหกับงาน มีความตั้งใจในการทํางานจริง 
รูจริง ทําได มีปฏิภาณไหวพริบ มีการพัฒนาตนเองอยู
ตลอดเวลา   
สวนในดานความรูและทักษะวิชาชีพ คุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. ท่ีจะเขาสู
ตลาดแรงงาน ควรมีความรูและทักษะวิชาชีพในสาขา
อาชีพท่ีตนไดศึกษา  จากสถาบันการศึกษามาเปนอยางดี 
สวนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ควรมีความรู ทักษะ
วิชาชีพเก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหมของเครื่องจักร 
อุ ปกรณ  ในโรงงานอุ ตสาหกรรม   ซึ่ งได เน นให
สถาบันการศึกษา ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาให
มีทักษะวิชาชีพดานการออกแบบเครื่องจักร  อุปกรณ  







บางแหง ไดเพ่ิมแรงจูงใจในการทํางาน โดยเพิ่มเงินเดือน 
เงินสวัสดิการแกผูใชแรงงาน  ตามความรู และทักษะ
วิชาชีพเปนสวนสําคัญ ไมไดผูกติดกับใบประกาศนียบัตร / 
ปริญญาบัตร เพียงอยางเดียว กลาวคือจายคาตอบแทน




คุณภาพดังกลาว สอดคลองกับผลการศึกษาของ [3], [4], 
[5] ท่ีพบว ากลุ มอุตสาหกรรมตองการกําลังคนที่ มี
คุณลักษณะ 3 ดาน คือ 1) ความรูและทักษะที่จําเปน 2) 
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รวม ท้ั งควรจั ดตั้ งสถาบั นคุณวุ ฒิ วิ ช าชี พ (Nation 
Qualifications Institute) เพ่ือดูแลดานมาตรฐานวิชาชีพ 
ภายใตกรอบคุณวุฒิแหงชาติ (Nation Qualifications 
Framework ; NQF) ซึ่งควรผลักดันใหเปนวาระ
แหงชาติ  เพ่ือสรางแรงจูงใจใหแกผูท่ีกําลังศึกษาอยู และ
ผูใชแรงงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ใหมีการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ในการจัดหลักสูตร














แรงงานระดับกลางเพิ่มขึ้น (ระดับปวช. และ ปวส.) สวนใน
เชิงคุณภาพ มีความตองการกําลังคนที่มีคุณลักษณะ 3 
ดาน คือ 1) มีความรูและทักษะท่ีจําเปน 2) ความรูและ





























































รูปท่ี 1 กระบวนการการพัฒนาศักยภาพกําลังคนผาน 












ใหแกนักศึกษา  เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา และเขารับ
การทดสอบ ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อผานการ
ทดสอบ ก็จะไดใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและคุณวุฒิ
การศึกษาแตละระดับ (ปวช., ปวส., ป.ตรี) เพ่ือรับรอง
ความรูในการทํางาน กอนเขาสูตลาดแรงงานตอไป  
สวนในระบบแรงงาน เมื่อผูใชแรงงาน ตองการเขารับ




และประสบการณ ไปยังระบบการศึกษา  และศึกษา
รายวิชาตาง ๆ เพ่ิมเติม จนครบตามเกณฑของหลักสูตร
ในแตละระดับ เมื่อสําเร็จการศึกษา และเขารับการ
ทดสอบตามกระบวนการ เมื่อผานการประเมิน ก็จะได
ใบรั บรองคุณวุฒิ วิ ชาชี พ  และ คุณวุฒิ การศึ กษา
เชนเดียวกันกับในระบบการศึกษา ดังกลาว  เพ่ือรับรอง
ความรูในการทํางาน กอนเขาสูตลาดแรงงานตอไป 
4. มีระบบการจางงาน และกําหนดเงินเดือน/ 
คาตอบแทนตามสมรรถนะมากย่ิงขึ้น  
5. สรางระบบเครือขายความรวมมือในการผลิตและ 







7. จัดสรรบุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ สนับสนุน 
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ใหกับสถาบันการอาชีวศึกษา
แตละแหง อยางเพียงพอและเหมาะสม  




พัฒนากลุมจังหวัด จัดหลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. 
ปวส. และปริญญาตร ีใหมีความตอเนื่องเชื่อมโยงกัน 
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2. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรยีนการสอน ให 
สอดคลองกับมาตรฐานอาชีพตาง ๆ และตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม 
3. พัฒนาระบบมาตรฐานสมรรถนะ และเทียบโอน 
ความรูและประสบการณ ตามมาตรฐานอาชีพแกผูสําเร็จ
การศึกษา และผูใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
4. สรางกลไกการวิจัย และนวัตกรรมการศึกษา เพ่ือ
เสริมสรางพัฒนาการอาชีวศึกษา 
5. จัดการศึกษาอาชีวศึกษา ในรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน แบบบูรณาการกับการทํางาน (Work 
integrated Learning – WiL) ไดแกการศึกษาในระบบ 
ทวิภาคี ระบบการฝกอาชีพ ระบบสหกิจศึกษา และ ระบบ















รูปท่ี 2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
  บูรณาการกับการทํางาน 






สารสนเทศ การบริหารจัดการ การทํางานเปนทีม และการ
คิดเชิงระบบ รวมท้ังจัดการศึกษาวิชาชีพพ้ืนฐานในสาขา
อาชีพนั้น ๆ  เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูการบูรณาการ  
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทํางาน 









รับรองอาชีพ โดยการควบคุมจากองคกร วิชาชีพ ท่ีไดการ



















รูปท่ี 3 ระบบการจัดอาชีวศึกษาท่ีเนนผลลัพธบนฐาน 
  สมาคมวิชาชพี 
ท่ีมา : Ministry of Education (2008) p.25 [9] 
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อาชีพ คุณวุฒิวิ ชาชีพ โดยสมาคมวิชาชีพ สถาน
ประกอบการและหนวยงานของรัฐ  ซึ่งจะอาศัยเครื่องมือ
หลักสูตร จัดเตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณใหเพียงพอและได
มาตรฐานในอาชีพนั้น ๆ  สรางระบบความรวมมือกับ
สมาคมวิชาชีพ บริษัท องคกรตาง ๆ โดยการสนับสนุน
จากรัฐบาล  จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและฝกอบรม
อาชีพ โดยสถาบันการอาชีวศึกษารวมกับภาคเอกชน ใน
รูปแบบและวิธีการตาง ๆ  ใหแกนักศึกษา  และสุดทาย






















รูปท่ี 4 ขั้นตอนในกระบวนการฝกอบรม 
ท่ีมา : Asian Development Bank (2004) p.43 [10] 
 
จากรูปท่ี 4 แสดงขั้นตอนในกระบวนการฝกอบรม โดย
เริ่มตนจากการสํารวจขอมูลในตลาดแรงงานเกี่ยวกับการ
จางงาน วิเคราะหงานอาชีพในดานความรู ทักษะวิชาชีพ 
และคุณลักษณะตาง ๆ ท่ีตลาดแรงงานตองการ สูการ
เตรียมปจจัยนําเขา ในดานเนื้อหาหลักสูตร ครูผูฝกอบรม 
วัสดุ อุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก การจัดการ ระบุ
ความรู ความสามารถ ทักษะและคุณสมบัติอื่น ๆ ท่ี
ตองการฝกอบรม  สวนดานกระบวนการ  จะกําหนดเวลา
ในการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม และการประเมินผล สวน
ในดานผลลัพธ จะประเมินผลสัมฤทธิ์จากการฝกอบรม ใน
ดานความรู ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษะอ่ืน ๆ  
และสุดทายผลสะทอนกลับ ปรับปรุง  จะตรวจสอบ และ
ติดตามผลผูเขารับการอบรมที่อยูในตลาดแรงงาน เกี่ยวกับ

















4. รวมพัฒนาครูอาชีวศึกษา ใหมีความรู ท้ังภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ในสาขาอาชีพตาง ๆ 
5. พัฒนาระบบคาตอบแทน ท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐาน
สมรรถนะของแรงงานทุกระดับ ในสาขาอาชีพตาง ๆ เพ่ือ
สรางแรงจูงใจแกผูใชแรงงาน และผูท่ีกําลังศึกษาอยู ใน
ระบบการอาชีวศึกษา 
6. จัดฝกอบรมอาชีพแกผูสําเร็จการศึกษาใหม และ 
ผูใชแรงงานในระบบอุตสาหกรรม ตลอดระยะเวลาการ
ทํางาน ในลักษณะการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหกาวทันตอ
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โอกาสที่จะนําไปสูความสําเร็จไดนั้น จะตองปรับเปล่ียน
รู ป แบบก า ร จั ด ก า ร ศึ กษ า  โ ดยต อ ง อ า ศั ยก า ร
เปล่ียนแปลงจากกลไกหลักของรัฐบาล สถาบันการ
อาชีวศึกษา และภาคเอกชน เพ่ือขับเคล่ือนการผลิตและ









ตลาดแรงงาน และสังคมในประเทศและภูมิภาคตอไป  
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